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Liza Bt. Idris 
Norazila Bt. Mohammed Basar 
Norfaizah Bt. Mohd Idris 
Nurdiana Bt. Mohd Badri 
P.M. DR. ISMAIL 
ETR300 Lecturer 
Bangunan MEDEC ( Blok 13 ), 
Intekma Resort & Convention Centre, 
Universiti Teknologi MARA, 
Seksyen 7, 40000 Shah Alam, 
Selangor. 
Dear Sir, 
Submission of ETR300 business plan for Entrepreneurship course 
Our group, as name stated above would like to present to you along with this 
letter our complete business plan which is a requirement for our entrepreneurship 
( ETR 300 ) course. 
2. The business plan is made by the guidelines of this course and we hope it 
shall satisfy the requirement given. 
3. Further cooperation from your part is very much appreciated. 
Thank You, 
Sincerely, 
( Liza Bt Idris ) 
On behave of the whole group 
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KEPADA SES1APA YANG BERKENAAN 
Tuan/Puan, 
PER: MATA PELAJARAN ASAS KEUSAHAWANAN: 
PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN 
Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa penama-penama yang dinyatakan di bawah ini 
merupakan pelajar Fakuiti Kejuruteraan Awam, UiTM yang mengambil mata pelajaran 
Fundamentals of Entrepreneurship (ETR300) yang dikendalikan oleh Pusat 
Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) pada semester ini. 
Salah satu daripada syarat bagi mata pelajaran tersebut ialah pelajar dikehendaki 
menyediakan satu rancangan pemiagaan yang lengkap mengenai satu projek yang 
dipilih. 
Pelajar-pelajar berkenaan ialah: 
Nama Pelajar No. Pelajar 
LIZA BT IDRIS , 2001226496 
NURDIANA BT. MOHD BADRI 2001226320 
NORFAIZAH BT. MOHD IDRIS 2001226178 
NORAZILA BT. MOHAMMED BASAR 2001226121 
Kerjasama tuan/puan dalam membantu pelajar-pelajar tersebut didahului dengan ucapan 
terima kasih. 
Sekian. 
Yang benar, 
PROF. MADYA DR. ISMAIL AB.WAHAB 
Pensyarah 
Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) 
Universiti Teknologi MARA 
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